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Con el riesgoy la dificultadqueelloentraña,te propongo,amigalec-
tora-amigolector,que guardesen el ocultoarmariode tu cerebrocuan-
tasideas,datosytestimoniostengassobrelasituaciónactualdelasmuje-
res.No escuestióndequedejestumenteenblanco,perosí convieneque
te liberesdeaquellosprejuiciosquepuedancondicionarteen estecorto,
peroapasionanteviajealmundomedieval,siempretanseductory notan
mágicoy encantadorcomociertasnovelasrománticasy másdeunapelí-
culanoshanhechopensar.
Inmersosen la máquinadeltiemponos trasladaremosa los territorios
de lasantiguascoronasde Castillay León,Navarray Aragón,allápor los
siglosXIII alX:V,loqueloshistoriadore~llamamosBajaEdad Media. Una
vezallínuestrosacompañantesvanaser,sobretodo,lasmujeres,casadas,
viudaso solteras,nobleso campesinas,monjasobeatas,putaso concubi-
nas,artesanaso comerciantes,lectoraso escritoras.Mujerescuyasvidas
colectivas,todavíaensombrecidas,emergenpocoapocodelsilenciodela
historiapararecuperarelprotagonismoquenuncadebieronperder.
Felizmentela continuay fecundarenovaciónde la ciencia histórica,
la inquietabúsquedade nuevasfuentes,la avispadae inquisitiva utili-
zaciónde lasmástradicionalesy, cómono, la motivaciónnacida al hilo
delosmovimientosfeministas,han contribuidoen losúltimostiemposa
unencomiabledesarrpllodelosestudiosentornoalahistoriadelasmuje-
res,y,dentrode ésta,de aquellosquese centranen la Edad Media.1
1 Entrelosmásrecientestrabajosdedicadosa reseñarla produccióncientífica sobre
lahistoriade lasmujeresen laEdad Media noshacemosecode lossiguientes:Milagros
RIvERAGARRETAS,«Lahistoriografíasobrelasmujeresen laEdad Media. Un estadode la
cuestión»,Homenatgea la memónadelProl Dr. Emilio Sáez. Aplec d'estudis del seus
deixeblesi coJ.Jaboradors,Barcelona,UniversitatdeBarcelona:Centred'EstudisMedie-
valsde Catalunya:Institució Mila Fontanals(C.S.LC),1989,pp. 183-194;Cristina SEc¿¡l-
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En estaocasiónnopretendemosaportaresultadosdeinvestigacio-
nesinéditas,ni tansiquierapuededecirsequelaconstruccióndeltema
seaenexcesopolémicaoinnovadora,muchomenosexhaustiva.Digamos
quela finalidadconla quesepensarony alumbraronestosfoliosnoes
otraqueladecontribuira ladifusióndelahistoriay,enconcreto,lade
lasmujeresenlaEspañaMedieval.2
Esobligadoadvertirquelavisiónqueaquíseofrecenosepuedecon-
siderarcompleta.Sindudasehanquedadobastantescosaseneltintero
y algunosaspectosóloseestudiansomeramente;peropretenderesu-
mirentanbreveespaciolacomplejasituacióndelasmujeresmedieva-
lesestareapocomenosqueimposible.Detodosmodosesperohaberlogra-
dounaaproximaciónbastanteamplia,que,paraquieneseainsuficiente,
puedeserrevisadaycompletadaconlasreferenciasbibliográficasquese'
proporcionan.
Finalmente,antesdeiniciaresteatrayenteperiploalinternoy exter-
nodelasmujeresenlaEspañadelaBajaEdadM;edia,convieneponer
porescritociertaspremisas,necesariasparacomprenderlaépocaquenos
sirvedeescenariohistórico,sinoqueremosquenuestrosesquemasmen-
talespuedaninducimosaerrorcuandosetratadeinterpretary conocer
larealidadvividahacemásdequinientosaños.
DelamanoylapalabradelahispanistafrancesaAdelineRucquoi
esbuenoquenosformulemoslassiguientespreguntas:
HA GRAIÑo, «LasmujeresenelMedievohispano»,CuadernosdeInvestigaciónMedieval,
l, n.o2 (1984);CristinaSEGURA GRAIÑO, «Lahistoriadelasmujeresatravésdelarevista
Hispania»,Hispania, V1, n.o175(1990),pp.553-559;MaryNASH, «Dosdécadasdehis-
toriadelasmujeresenEspaña:unareconsideración»,HistoriaSocial,9(1991),pp.137-
161,especialmentelaspáginas144-146,referidasa lasmujeresenlaEdadMedia.
2 Recordamosque,segúnseadviertenlaintroduccióngeneral,estaspáginasnacie-
rona raízdelencargodepronunciarunaconferenciasobrelasmujeresenlaEspaña
MedievaldentrodelcicloLas mujeresenlahistoriadeEspaña.Ahoraaccedenalrecon-
fortantey, a veces,cruelmundodellibroconalgunasmodificaciones,correccionesy
ampliaciones;pero,entodocaso,sehaprocuradoconservarelcarácterdivulgativocon
elquefueronengendradas,inperderporello,almenosasílohemosquerido,elcom-
promisoderigurosidadquelalabordehistoriadorexige.Asimismosehasustituidoel
viejotítulodeNobles,monjasyprostitutas.LamujerenlaEspañaMedievalporesteotro,
menosllamativo,perotalvezmásajustadoalcontenidoglobaldeestosfolios.Porúlti-
mo,quierodejarconstanciaescritadelmásprofundoagradecimientoami entrañable
amigoPaco,quientuvoeldetalledeconfiarmeaquellaconferencia,convertidahoyen
estetexto.Esperonohaberledefraudadoaély nohacerlotampocoalaslectorasy lec-
toresdeestelibro.
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«¿Dequé sirve estudiar el mayor omenor grado delibertad de
la mujer dentro deuna sociedad en la que estapalabra yhasta este.
concepto no significan más que la diferencia jurídica entre el escla-
voyel que no 10 es? ¿Para qué medir la mayor omenor incorpora-
ción dela mujer al trabajo cuando, en la sociedad medieval, el tra-
bajo no essino la condena bíblica propia del varón, dela que todos
intentan escapar,consiguiéndolo nobles y clérigos? ¿A qué lleva
un estudio dela mujer como individuo en una sociedad en la que
uno no seconcibe fuera deuna red familiar, devecindad, deher-
mandad que asegure protección yamparo?)}.3
LA MUJER EN LA MENTALIDAD MEDIEVAL
Al estudiaralasmujeresmedievaleshayquetenerencuentaquenos
hallamosanteunasoCiedadsustentadaporunaideologíapatriarcalycris-
tiana.Unasociedadquerepartelospapelesdelafunciónsegúnelsexo
delaspersonas,otorgandoalosvarones,noatodos,elrolprotagonista,
ya lasmujeres,ensuinmensamayoría,intervencionesmássecundarias.
Comoconsecuenciadeello,losescenariosdelavidadeunosyotras
fueron,entérminosgenerales,radicalmentedistintos.Mientrasquelos
varonesmonopolizaronlaesferadelopúblico-la política,laguerra,los
negocios,la Iglesiao la cultura-, lasmujeresquedaronrelegadasal
ámbitodomésticoy privado-la casa,la alcoba,el mercado-. Sin
embargoelcontroldeéste,máximeeñunasociedaddominadaporlas
formasdetransmisiónoral,debióprovocarquelasmujeresinfluyeran
enelcursodelahistoriamásdeloquesepensabahastahacepoco.No
obstantela dificultadde conocerel latidodiariode esosespacios,la
intrahistoria,obligaamantenertodavíanumerosasdudasypenumbras
sobreelprotagonismodelasmujeresenel devenirhistóricodelbajo-
medievohispano.
Comprenderlaépocaenlaqueaquellasmujeresemovíanexigepen-
sarque,enelcasodeOccidente,estabahegemonizadapor,loqueelhis-
toriadorMarrou,hallamadoeltriunfosociológicodelcristianismo.4
3 Adeline RUCOUOI, «Lamujermedieval»,CuadernosHistoria 16,n.o262(1985),p. 4.
4 H. l. MARRou,«Laherenciadelacristiandad»,enJacques LE GoFF(compilador),Here-
jíasysociedadesenlaEuropapreindustrial,siglosXI-XVllI, Madrid,SigloXXI, 1987,p. 34.
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Figural.-La VirgenMaría: modelodemujervirtuosa.Detalledelpórticodela
catedraldePalencia.FotografíadeRafaelGómezMolina.
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La imagendelamujerquetransmitenlostextosevangélicos,tanpre-
sentesen la mentalidadmedieval,resultaen algunospuntos contradic-
toria.
Unosreclamanun tratamientode igualdadparael sexofemenino:
«Nohay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni
mujer,pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús».5
«Peroni la mujer sin elhombre, ni elhombre sin la mujer, en el
SeñaL Porque así como la mujer procede del hombre, así también
elhombre mediante la mujer; y todo viene deDios».6
Otros,sin embargo,transmitenunaconcepcióndelamujerquelapre-
sentacomoun serinferioral varón:
«Vuelto a la mujer, dijo: 'Multiplicaré los trabajos de tus preñe-
cesoCon dolor parirás a tus hijos y; no obstante, tu deseo te arras-
traráhacia tu marido, que te dominará '».7
«El hombre no debe cubrir lacabeza, porque esimagen yglo-
ria deDios, mas la mujer esgloria del hombre. Pues no procede el
hombre delamujer, sino lamujer del hombre; ni fue creado elhom-
bre para la mujer, sino la mujer para elhombre».8
Esamismacontradicciónlatenteenlostextosbíblicossemantieneen
lasobrasdelosllamadosPadres de la Iglesia, tan influyentesenelpen-
samientomedieval.
La lecturade los escritosde San Agustín, San Isidoro de Sevilla,
San Jerónimo oSan Ambrosio nossitúaanteunamujerque,porsupro-
pio sexo,debía'estarsometidaal varón:
«[".l así fue fecha aún corporaJmentepara elhombre lamujer, la
cual, aunque fuera igual en naturaleza racional a éste, fuera sin
embargo,en cuantoalsexodel cuerpo,sujetaalsexomasculino L.,]»,9
5 Cartaalos Gálatas,3, 28.
6 1.aCartaalos Colintios, 11,11-12.
7 Génesis,3. 16.
8 1.aCartaa los Colintios, 11,7-9.
9 SANAGus'I'ÍN,Las Confesiones,xm, 32,47, Madrid, Biblioteca de Autores Cristia-
nos, 1979.p. 598.(ObrasCompletas,tomoI1).
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Figura2.-Eva: elsímbolodela mujerpecadora.Adán yEva cogiendoel fruto
prohibido,miniaturadeDes cas desnobleshommeset femmes,deG.Boccaccio
(1313-1371),sigloXV.BibliotecaIngiumbertine,Carpentrás.
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TodavíaenelsigloXIII SantoTomásdeAquino recurrióaAristóte-
lesparadecirque(<lamujer era como un varón fallido». A principiosdel
XIVfueelcanonistaGuidodeBaysioquienafirmóquelasórdenesagra-
dassólosepodíandaralosvarones,porcuantoeranéstosynolasmuje-
reslosmiembrosperfectosdelaIglesia.10
Porotraparteladifusión,apartirdelsigloXI, deladevociónmariana
ydelcultoaladama,popularizadoporlaliteraturadelamorcortés,seins-
cribeenlalíneadeofrecerunarquetipodemujer,eldeMaría,cuyabon-
dadyvirtudloeraencuantoesposaymadre.
Desdeentonceselmodeloteóricodelamujermedievalsemoverá,por
influenciadelaIglesia,entreesosdospolosdereferencia:laVirgen,sím-
bolodelabuenay virtuosamujer,y Eva,encarnacióndelamujerpeca-
dora.
* * *
Lainfluenciadelaideologíapatriarcaly cristiana,enlaquebasabala
sociedadmedieval,setrasladótambiénalalegislacióncivil,yafuerade
ámbitogeneral-FueroReal, Las Siete Partidas, Ordenamiento deAlca-
lá, Compilación deHuesca, Costum de Valencia, Fueros deNavarra- o
local-los distintosfuerosmunicipales.
LAS MUJERES NOBLES
En cuantomujeres,lasnoblesestabansujetasa la mismalegisla-
ciónqueel resto.En estesentidoconvienerecordarquelas capaci-
dadesjurídicasdelasmujeresmedievaleseranmásreducidasquelas
de los varones.La mujercasada,solterao viudaprecisabadel con-
sentimientodelmarido,padreopariente,paracomprar,venderoarren-
darbienes,empeñarlos,realizarun contratoo intervenircomofiado-
radeotraspersonas.
Ciertoesque,encompensación,lamujercasadaestabamuyprote-
gidaensusbieneshastaelpuntodequeelmaridonopodíadisponerlibre-
mentedeladotey lasarras;perosi losvendía,lamujernoteníacapaci-
10 VéaseenAdelineRUCQUOI, «Lamujermedieval»,p.8,aquienseguimosenestaexpo-
sición sobrela imagende la mujeren el pensamientocristiano.
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daddeplantearningunademanda,salvotrasladisolucióndelmatrimo-
nioy mediantereclamacióndeellao susherederosa lapersonaquelos
hubieseadquirido.11
Losbienesalcanzadosporelmatrimonioestabansujetosalrégimen
degananciales,siendoadministradosporelmarido,exceptuandoaque-
llosquehubierarecibidounodeloscónyugespordonaciónexclusiva,y,
talvez,losadquiridosporunodeellosmediantesuspropiedadesparti-
culares.Lamujersolamentecomienza intervenirenlagestióndeesos
bienescuandopasaalacondicióndeviuda.Noobstante,laadministra-
cióndelosbienesganancialesporpartedelesposonoeratanexclusiva
comoavecessepiensa.Enalgunostestamentoselmaridoutilizabaelplu-
ral,conexpresamencióndelaesposa,alreferirsealasdecisionesobre
lacesiónalosherederosdelaspropiedadesrecibidaspordonación.12En
otroscasosseconstatalapreviaautorizacióndelamujerantesdequeel
maridoprocediera laenajenacióndelpatrimonio.13
Sinembargo,porencimadelaslimitacioneslegalesparaunaactua-
ciónpersonaly directadelasmujeres,lapresenciadeéstasesefectiva
ennumerososactosjurídicos.Porun ladoseregistranbastantescom-
praventasprotagonizadaspormujeres.Porotro,éstastambiénaparecen
testificandoencomprasypermutas,realizandotomasdeposesiónensu
nombreoeneldelmarido,ocomoalbaceastestamentarios.14
11 IsabelBECEIROPITA,«Lamujernobleen laBajaEdad Media castellana»,enLa con-
dición de la mujeren la Edad Media (Actasdel Coloquiocelebradoen la Casade Veláz-
quez,del 5 al 7 de noviembrede 1984),Madrid, Casa de Velázquez:UniversidadCom-
plutensé,1986,p. 291.
12 Así, en eltestamentode Alfonso Fernández de Córdoba, fechadoel25de octu-
brede 1325,sedice:«mandamosyoela dichadoñaTeresaJiménez,mi muger,aFerrand
Alfon nuestrofijo, el castillode Cañeteconla aldeae conelseñoríoe con todoslos dere-
chos que nos yavemos, segund quelos reyeseel congejodeCardovalo dieronanos e
comoagoralos nos tenemos... mandamosque ayanlos dichosFerrandAlfon eMartín
Alfon, nuestros fijos, la nuestra detesaque nos avemosen el Galapagar,porque fue
donagiónquenos fizieronlos reyese el consejode Cordova¡¡:M.aConcepciónQUlNTANI-
u.ARAso,«CapacidaddegestiónyproyecciónsocialdelamujernobleenlaCastillabajo-
medieval»,en El trabajode las mujeresen la Edad Media Hispana, edición de Angela
MUÑozF'ERNÁNDEZy Cristina SEGURAGRAIÑo,Madrid, Asociación CulturaAl-Mudayna,
1988,pp. 54-55.
13Ocurreasí con la licencia otorgadaporMaría de Vega a su marido,don Rodrigo
de Prado, eldía28demayode 1434,paraquepudieravenderalsegundocondedeBena-
ventelavillade Gordoncilloy laaldeade Retuerta.Citadoen IsabelBECEIROPITA,p. 291,
nota7.
14 IsabelBECEIROPITA,p. 292,dondefiguranalgunostestimoniosal respecto.
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* * *
Latransmisiónporviamasculinadelosseñoríosdeterminaquesean
casossingulareslosdelasmujeresqueejercieronlatitularidadelosmis-
mos.Raravezladesempeñaronennombrepropio,perosífuemáscomún
quelohicieranpordelegacióncuandoelmaridoestabaausenteoelhere-
deroeramenordeedad.
Sinpretenderserexhaustivosmerecerálapenaquerecojamosaquí
losnombresdealgunasmujeresquellegarona actuarcornoseñoras,a
vecesconexcelentesresultadosenlaadministracióndesusposesiones.
DestacableeselgobiernodelcondadodeBelalcázarporElviradeEstú-
ñigadurantelasdosminoríasucesivasdesushijos,entre1464y 1483,
contanbuenosfrutosque,al margendeparticiparactivamentenlas
luchaspolíticasdelaépoca,consiguióen1466queelreyotorgarasupri-
mogénitoeltítulodecondedeBelalcázar.Durantesumandatocornotuto-
rasecompraronlamayorpartedelastierrasdelseñorío,seconstruyóel
castillodeBelalcázary elmonasteriodeSanFranciscodelaColumna.15
Lamujernoblesolíaaccederaldominioseñorialcuandonoexistíanin-
gúnherederovarón,apesardealgunostestimoniosdeseñoríoshereda-
dospordisposicióntestamentaria.Entalescasossuelenserseñoríosde
menorentidadquelosquecorrespondena losherederosvarones,dela
mismamaneraquetambiénentreéstosnoeslomismolaherenciadel
primogénitoqueladelosrestanteshijosvarones.
Encuantoalasuplenciainterinadellinaje,estoes,alatutoríadelhere-
deroydelrestoq.eloshijos,lamujertampocoaccedíadirectamentesino
medianteunamandatestamentariadelmarido.Denoserasíy siempre
quenosehubieranombradoaotrapersona,podíapedirelreconocimiento
desuderechomedianteunacartadetutelayprocuración,cornolaotor-
gadaen 1464porel alcaldede Gahetea doña Elvira de Estúñiga.16
* * *
Ladiscriminacióndelasmujeresnobles,relegadasalacasa,semani-
fiestatambiénenelhechodequenotuvieranunaparticipacióndepri-
15 Ibídem,p.295.
16 En M.aConcepciónQUINTANILLA RAso, «Capacidadde gestióny proyecciónsocial
de la mujernoble...», p. 63.
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merafila en la política, en la formaciónde las ligas nobiliarias,tan fre-
cuentesdurantelos siglosXIV y XV, o en la guerra,una de lasactivida-
des que el ordenfeudalhabíaconferidoa lanobleza.17
Sinembargoeso,quenodejadeser10general,nodebehacemossilen-
ciaralgunostestimoniosqueaportanunmatizcualitativoalpapeldesem-
peñadopor lasmujeresnoblesen dichosámbitos.
IniciamosestesomerorepasoconelrelatodeDiegoEnríquezdelCas-
tillo, cronistadel rey Enrique IV; sobrelas gestionesde la condesade
PlasenciaparaqueseotorgaraelmaestrazgodeAlcántaraasuhijo,don
Juan de Zúñiga.
«Don Álvaro deZúñiga, Conde dePlasencia, y la Condesa su
muger fueron tan aficionados servidores del Rey, que merescieron
ser galardonados en diversas maneras. E como la Condesa tuvie-
se certidumbre dela buena voluntad del Rey, quiso saber secre-
tamente, si avría desplacer que ella suplicase al Papa que prove-
yese del Maestradgo deAlcántara, que así estaba vaca,aDon Juan
deZúñiga su hijo, .xel Rey le respondió que antes sería placente-
ro dello.Entonces la Condesa envió ciertospresentes al Papa supli-
cándole, que pues el Maestradgo deAlcántara estaba vacante, su
Santidad proveyese dél aDon Juan deZúñiga, hijo del Conde su
marido ysuyo; lo qual el Papa le otorgó, edio sus bullas Apostóli-
cas; evenidas, el Rey gelo confirmó con mucho amor. E quanto
quiera que el Clavero, emuchos delos Comendadores por enton-
ces estuvieron alterados edesobedientes, al fin ovieron devenir a
darle la obediencia; porque ala verdad la Condesa, como era varo-
nil, por pura fuerza de armas ganó la villa deAlcántara e otros
muchos lugares del Maestradgo; por manera que unos Comenda-
dorespor amor,yotrospor fuerza,yotrospor miedo, vinieron a obe-
decer a su hijo por Maestre, y quedó pacíficamente con el Maes-
tradgo».18
17 En todocasoesconvenientenoolvidarquesi bienlasmujeresnodesempeñaron
unpapelespecialmenteimportantenla guerra,tampocolojugaronlosvillanoso los
mismosclérigos,comoconsecuenciadelamismaconcepciónideológicaquesustenta
elfeudalismo.Laguerra,reiteramos,eraunaactividadpropiaycaracterísticadelanoble-
za.Sobrela ideologíafeudalresultamuyútil la lecturadellibrodeGeorgesDUBY, Las
tresórdeneso lo imaginariodel feudalismo,Barcelona,Pretel.1980.
18 CrónicadeEnriqueN, capítuloCXLI,enCrónicasdelosreyesdeCastilla,Madrid,
Atlas,1953,m,p.195(BibliotecadeAutoresEspañoles,tomoLXX).
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A esteejemplo,elocuentey literario,podríamossumaralgunosotros.
Mencía del Águila, viudanobley ricasegoviana,líderdeunodelosban-
dosnobiliariosdelaciudadcastellana.19Leonor López de Córdoba, vali-
da de la reina Catalina de Lancaster entre1406y 1412,aunqueape-
nashayaquedadomemoriade sus actosde gobierno.20DoñaMaría de
Pacheco, hija bastardade Juan Pacheco, fueuna piezaimportanteen
la guerraentrePortugaly Castilla,en la queintervinodel ladoportugués
tras la negativade los reyescastellanosa concederlela encomiendade
Mériday eldisfrutevitaliciode Medellin.21
No menosexpresivasson otrasnoticiasque aludena la activaparti-
cipaciónde lasmujeresenla guerra.Pensemosen lamismareína doña
Urraca, hijadeAlfonso VI, quetomóelmandode sustropasfrentea su
maridoAlfonso 1de Aragón paradefendersu derechoal reinohereda-
dodesupadre;oenlamujerdelalcaidedeÁvila,Jimena Blázquez, nom-
bradagobernadorainterina,quelideróladefensadelaciudadfrentealos
morosen 1109.22
Detodosmodoslapresenciade mujeresen la organizaciónpolíticao
enlaactividadmilitarno dejadeserunaexcepción.Lo comúny habitual
essumarginacióndeesosámbitos,consideradosdominiodelosvarones.
Otrosmediosde proyecciónsocialadoptadospor las mujeresnobles
fueronelservicioenla corte,ya fueracomocamareraso damas,y la fun-
daciónde institucionesreligiosasyasistenciales.23
* * *
La mujernobleque conmásfrecuenciaencontramosreflejadaen los
documentosbajomedievaleses la casada;la solterao adolescenteresul-
19 María del Carmen CARLÉ,La sociedadhispano medieval.Grupos peri/éricos:las
mujeresylospobres,Barcelona,Gedisa,1988,p. 77.
20 María-MilagrosRIvERAGARRETAS,Textosyespaciosdemujeres(Europa,siglosN-
XV), Barcelona,Icaria,1990,pp. 159-178.
21 M,aCarmenCARLÉ,p. 79.
22 Ibídem,pp. 75-76.
23 Sirvacomoejemplo,entreotrosmuchos,el de Catalina Pacheco, esposade don
Alfonso de Aguilar, queen 1503donó1.250.000maravedíesparala fundaciónen Cór-
dobade un monasteriode franciscanoso de clarisas,y otros20.000maravedíesde juro
deheredadparaelmantenimientodeunhospital.En M.aConcepciónQUINTANILLARAso,
«Capacidadde gestióny proyecciónsocialde la mujernoble...», p. 66.
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tamenosconocidaenlahistoriadeloslinajesnobles.Sucedeasíporque,
debidoa la institucióndelmayorazgo,estuvierondiscriminadasenfavor
de losvarones.
Las mujeressolterasenelsenodelaaristocraciacomienzanasernoti-
cia en el momentode su casamiento,una prácticaque se hallabamuy
extendidaentrelanoblezaal finaldelaEdad Media.24En elcasoconcre-
to de la altanoblezacordobesala tasade nupcialidadfemeninafue del
86,8por100,mientrasqueladelosvaroneseraligeramentesuperior,casi
un 88por 100.25
La eleccióndelcónyugeformabapartedelasdecisionesfamiliaresde
más trascendencia,puestoque los enlacesmatrimonialesentrela alta
noblezano solamenteeranla uniónde patrimoniosy apellidos,sinoque
tambiénsellabanalianzaspolíticasy militares.
No parecenecesarioreseñaraquí la relacióndeunionesmatrimonia-
les que se prepararony concluyeroncon esafinalidad.Bastemencionar
lahistoriadelosVelasco,destacadosmiembrosdelanoblezadeservicio,
cuyaintroducciónenlacorteseviopropiciadaporelmatrimoniodeSan-
cho Sánchezcon la infantadoñaLeonor,hermanadelmismísimorey
Alfonso XI.
LAS MUJERES Y LA RELIGIÓN
La importanciade lareligiónenelmundomedievaly lamismaconsi-
deraciónjurídica de inferioridadde las mujeres,se alían en una causa
comúnque llevaa éstasa tenerque optar,conrelativafrecuencia,entre
el matrimoniocivil o el ingresoen algunaordenreligiosa,a fin de cuen-
tasotraformadematrimoniosóloquemásmísticoy espiritualqueelpri-
mero.
Un simple estudiode los testamentosmedievaleses suficientepara
comprobarconquéreiteraciónseprodigaesadisyuntivavitalalaqueesta-
ban sometidasmuchasmujeres.
24 Marie Claude GERBERT, La noblezaenla Coronade Castilla.Sus estructurassocia-
les enExtremadura(1514-1516),Cáceres,InstituciónCultural«ElBrocense»(Diputación
Provincial),1989,p. 78.
25 María ConcepciónQUINTANlLLA RAso,«Estructurassocialesy familiaresypapelpolí-
tico de la noblezacordobesa(siglosXIV yXV)), En la Españamedieval,3 (1982),p. 342.
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((y que se los den cuando se case o sea monja».26
((y les dejo estos maravedís para cuando se casare o se hiciere
monja obeata».27
El monasterioelconventofueelespacioprincipaldelavidareligio-
sainstitucionalizada,peronoelúnico.Otrasmujeresoptaronporformas
dereligiosidadmenossujetasaunareglay esasícomosefundaronlos
beaterios.Erancasasenlasquevivíaunciertonúmerodemujeres,que,
inclusoafinalesdelsigloXV, llegaronaabrazaralgúnhábito.28
Uncasoextremodebeataslorepresentanlasemparedadas, gruposde
mujeresconsagradasa Diosenun retiroautoimpuesto.Cadavezmás
comunesa partirdelsigloXIII, eranmujeres,normalmentepobres,que
optaronporrecluirsencasasparticularesconlapuertatapiada,limitando
sucomunicaciónconelespacioexterioraunapequeñaventanapordon-
de recibíanlos alimentos.Vivían en clausura,dedicadasa trabajos
manuales,ycontabanconlaasistenciaespiritualdeunreligioso.Peroeste
aislamientonoimpedíaunciertavinculaciónconelmundoexterno,pues
algunaseranconocidasporlosvecinosconsusnombresy apellidos.29
* * *
Lociertoesquelavidaenelinteriordelosmonasterios,conventosy
beateriosnosiempreseajustóalosprincipioscristianos,a lasreglasde
laOrdenoalosvotosformuladosalprofesar.
Tantolaliteraturacomolasfuenteshistóricascontienensobradosejem-
plosdemonjasquenollevaronunavidamuydecorosa,quemantuvieron
26 TestamentodeBeatriz García de Villandrando (año1564).CitadoenM.aCarmen
CARLÉ,p. 25.
Z7 Testamentode Fernando de Valencia (año1488).Citadopor M.aCarmenCARLÉ,
p.25.
28 Es el casodelbeateriode SantaLibrada,fundadocomotal en 1481y convertidoen
monasteriode terciariasen 1487,para terminarprofesandola Orden de Santa Clara a
partirde 1516,despuésde un másque probablefracasadointentode transformadoen
concepcionistaen 1508.VéaseAntonio CASTILLOGóMEZ y María Jesús VÁZOUEZ MADRU-
GA,«Lasreligiosasde SantaLibradade Alcalá de Henares(1481-1516))),enLas mujeres
en el cristianismomedieval,edición de Ángela MUÑozFERNÁNDEZ,Madrid, Asociación
CulturalAl-Mudayna, 1989,pp. 209-212.
29 M.a CarmenCARLÉ,«Lasociedadcastellanadel siglo XV. La inserción de la Igle-
sia)),Anuario deEstudiosMedievales,15(1985),pp. 405-406.
29
Figura3.-Mujeres querezaban:monjas.DetalledelretratodeSantaClara,deLuisde
Borrasá,hacia1414.MuseoEpiscopal,Vich.
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relacionessexualescon varones,a veces con clérigos,o llegarona ser
madres.Esteúltimoes el casode la abadesadelmonasterioburgalésde
LasHuelgasafinalesdelsigloXIII, cuyohijo,donJuan Núñez,fuemaes-
trede la ordende Calatrava.
Asimismo Gonzalode Berceoretrataen uno de sus milagros-el
númeroXXI- el casode la abadesa encinta; lo hace con los siguientes
versos,quetranscribimosenversiónmodernizada.
«De una abadesa os quiero - hacer unaconseja,
que pecó en un buen punto - como amí mesemeja;
quisiéronle sus dueñas - revolver mala ceja,
pero no la dañaron -10 que vale una arveja.
Porque en esta abadesa - yacía mucha bondad,
era degran razón - ydegran caridad,
guiaba su convento - de toda voluntad
vivía según la regla - en toda honestidad
No obstante la abadesa - cayó una vegada,
cometió unalocura - que estaba muy vedada,
pisó por su ventura - hierba fuerte enconada;
cuando bien se miró - hallóse embarazada)}.30
Trasla metafóricalicenciade la hierba fuerte enconada se encontra-
ríaalgúnayuntamientocarnal,delosquetanbellasnarracionespodemos
encontrarenotrasobrasdenuestraliteraturamedieval,casodelI..Jbro de
los Enxemplos o elmisrrioArcipreste de Talavera o Corbacho.
Si lasobrasliterariasenvuelvenconbellaspalabraslarealidadquelos
autorestuvieronantesí, las fuenteshistóricas,escritasconun lenguaje
menosbrillantepero más directo y concluyente,también abonan ese
terreno.Dela largarelacióndetestimoniosquepodríancitarsenos limi-
tamosa dejarconstanciade algunos.Sirvade ejemplola denuncia rea-
lizadapor la prioradel conventode SantaMaría de Zamoraen una car-
tadirigidaen1281alcardenalOrdoñoTusculum,enlaquealudealos
estragosque se estabancometiendoen el conventoa causade que allí
habíanpernoctadoalgunosreligiososdominicos,acompañadoalasmon-
30 GonzalodeBERCEO,MilagrosdeNuestraSeñora,edicióndeJoaquínBenitodeLucas,
Barcelona,Bruguera,1980,[505-507],pp. 153,155.Solamentehe recogidola versión
modernizada,peromeremitoa laobracitadaparaquienestéinteresadoenlosversos
deBerceo.
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jasenhabitacionesprivadasyholgadoconellas«muydesulutamiente)}.31
Inclusoentrelasemparedadasnotodasvivíanconeldecorodebidopues
delocontrarionotienesentidoque,alhablardelaemparedadadelaigle-
sia de SanJulián enla villadeTordesillas,sedigaque«vive honesta-
mente}}.32
En cualquiercasoseríainjustopensarquetodaslasreligiosasiguie-
ronun caminoalejadodelosprincipioscristianos,puesfueronmuchas
lasquellevaronunavidahonestay piadosa.
* * *
Enunplanomaterialelmonasterioelconventoeratambiénunacélu-
ladeactividadeconómica,nosóloporlostrabajosquepudierandesem-
peñarlasmonjas,sino,sobretodo,porlaexplotacióndesuspatrimonios.
Formadoséstosmediantecompras,donacionesydotesaportadasporlas
novicias,33enalgunoscasosllegaronaserconsiderables.
La dote,consistentendinero,bienes,censosy ajuar,constituye l
mecanismoporelquesehaceefectivoelingresoenelconvento,siendo
recogidasuobligatoriedadenelcontratoquefirmanlospadresylacomu-
nidaddereligiosas.
«que ayan derec;ebirpor monja en el dicho monasterio a Ynes
deTuesta, mi hija, por tanto otorgo econozco que meobligo dedar
e pagar al dicho monesten'o o a su mayordomo en su nombre o a
quien por él lo obiere deaver ochenta mil maravedís dela moneda
usual)}.34
31 CitadoporPeterLiNEHAM,La iglesiaespañolayelpapadoenelsigloXIII, Salamanca.
UniversidadPontificia, 1975,p. 197.
32 En M.aCarmenCARLÉ,«Lasociedadcastellanadel siglo XV ...», p. 406.
33 De la magnitudque pudierona alcanzarlasdotesdan cuentalos siguientesejem-
plos:Inés de Tuesta entregó al monasteriode SantaIsabelde losÁngeles (Baza)una
dote de 96.047maraved1sen 1548;por las mismasfechas,doña Francisca Enríquez
Manrique dio 275.000maravedísy doña Magdalena Enríquez, de la mismafamilia,
otros119.000maravedís.VéaseManuel ESPINARMORENO,~ Victoria GARCÍAROMERAY
Nuria PaRTíDURAN,«Dotesde religiosasen las tierrasde Bazay Guadu{),en Las muje-
res en el cristianismomedieval,pp. 283-288.Las dotesaportadaspor las mujeresque
ingresaronen la casa de beatasy monasteriode SantaLibrada de Alcalá de Henares
entre 1481y 1516ascendierona la cantidadde 1.251.750maravedfslíquidos y 11.300
en censos:Antonio CASTILLOGóMEZy María Jesús VAZQUEZMADRUGA,p. 221.
34 Manuel ESPINARMORENOY otros.p. 283.El monasterioalqueserefiereeselde San-
ta Isabeldelos Ángeles, en Baza.
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* * *
Enelcasodelasmujeresdedicadasalareligiónsontambiéneviden-
teslossignosdediscriminaciónrespectoalosvarones.Sirvacomotes-
timonioeldatoquereflejanlasreformasmonásticasemprendidasenla
diócesisdeOviedopordonGutierredeToladoentre1377-1389.
Esteobispo,dentrodesuproyectoreformador,visitólosmonasterios
masculinosy femeninos,constatandoelrelajamientodelascostumbres.
Dispusodistintasnormaspararestaurarlaobservanciamonástica,pero
diferenciadosegúnfueranmonasteriosdemonjesodemonjas.
Enlosprimeros,alcomprobar«quealgunosmonjesnon temiendoaDios
nin elestadoen que.estavanteníanmancebas poblicamente etfijos de11as}},
mandó((quelos fijos que tenen que los no sierva, nin entren en elmonas-
terioacomer nin bever [".l nin les den los mages alguna cosa delaraqión
del monesterio».35
Pero,cuandoseenfrenta lamismasituaciónenloscenobiosfeme-
ninos,mandasinmáselcierredelosmismosy eltrasladodelasmonjas
aotroscentros.36
***
Naturalmente,alIadodeestasmanifestacionesdelareligiosidadins-
titucionalizada,lasrestantesmujerestuvierontambiénquecumplircon
susobligacionesdecristianaatravésdelasprácticaslitúrgicasy sacra-
mentales,elayunoy laabstinenciaenlosperíodosprescritosporlaIgle-
sia,elejerciciodelacaridad,losusospiadososydevocionales(especial-
menteenlosactosdeldíadelCorpus,laveneracióndelaVirgenyelculto
alossantosysantas)olasactitudesy ritosdesarrolladosantelamuerte.
35 PublicadoenF. J. F'ERNÁNDEZCONDE,DonGutierrede Toledo,obispodeOviedo(1377-
1399),Universidad de Oviedo, 1978,pp. 385,391Y 408. Citado por Isabel TORRENTE
FERNÁNDEZ,«Algunas consideraciones sobre la mujer en el Medievo asturiano»,en
M.a Eugenia LACARRAy otras,Estudios históricosy literariossobre la mujermedieval,
Málaga,Serviciode Publicacionesde la Universidad.1990,p. 51.
36 IsabelTORRENTE,p. 52.El obispoargumentasudecisiónapartirdeun discursopla-
gadode calificacionesdespectivashacia lasmonjas,acusadasde llevaruna vida licen-
ciosay escandalosae imputándolesel haberconvertidoel lugarde oraciónen un pros-
tíbulo.
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Sinolvidar,porsupuesto,aquellasotrasformasdereligiosidadprohibida,
comolossortilegios,adivinacionesy conjuros,enlasquetanpresentes
estuvieronlasmujeres.37
LAS MUJERES Y EL SEXO
Al hablardelamujery suvivenciadelasexualidadnonosvamosa
referiraladesarrolladadentrodelmatrimonio,sino,porunlado,alasrela-
cionesproducidasfueradeéste,y,porotro,alestudiomásdetenidode
aquellasmujeresquehicierondelsexounoficio,másomenosremune-
rado.Entodosloscasos,aunquecondiferentegradodepenalidad,setra-
tabadeconductasancionadasporlasleyeseclesiásticasy civiles.
La persecucióndelasrelacionesextraconyugalesremiteaunamen-
talidadquecondenabaquellasexperienciassexualesquenoestuvieran
orientadasalaprocreación,puescomodecíaelapostolPablo:
((Losque viven,pues, según la carne no pueden agradara
Dios».38
Paralamentalidadcristiana,dominantentodoelOccidentemedie-
val,elcuerpoeraconcebidocomolaprisióndelalma,demodoquetodo
cuantosignificaracarnalidaderasinónimode perdición,condenao
pecado;el pecadooriginalse interpretabaentérminosestrictamente
sexualesy laabominacióndelsexocondujoaundesprecioabsolutodel
cuerpofemenino,enla medidaqueenélanidabala tentaciónparael
varón.39
Naturalmentesaimagendelcuerpodelamujery delapecaminosi-
dadasociadaa élnofueinmutable.A lolargodelaBajaEdadMediase
produjounaciertatoleranciasexual,exceptuandol sactoscontranatu-
ra,esdecirlamasturbacióny lahomosexualidad.Sedescubre lcuerpo
37 NosremitimosallibroyacitadoLas mujeresenel cristianismomedieval,enelque
puedenleersediversostrabajosobrelareligiosidadfemenina.Respectoalasprácticas
perseguidas,puedeverseJosé V. BoscÁCODINA, «Sortílegas,adivinasy conjuradoras.
Indiciosdeunareligiosidadprohibida»,Revistad'HistóriaMedieval,2(1991),pp.63-75.
38 Romanos,8,8.
39 JacquesLEGoFF,«AlgunasobservacionessobrecuerpoeideologíaenelOccidente
medieval»,enLo maravillosoy10 cotidianoen el Occidentemedieval,Barcelona,Gedi-
sa,1985,pp.40-43.
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Figura 4.-Escena amorosadeprincipios de sigloXIII. Miniatura deLas Cantigas,
de AlfonsoX el Sabio,Bibliotecade El Escorial.
humanoy conellosemodificanciertasideasentornoalsexoy alplacer.
Porun ladoseempezóaadmitirelgocesexualenelmatrimonio,natu-
ralmentesiemprequeestuvieraorientadoalaprocreación;por'otroseate-
nuólacondenadelospecadosnaturalesy laprostituciónterminósiendo
aceptada,porque,comodecíaTomásde Aquino, elpecadocometido
conunaprostitutaeramenorporlacondiciónvildeésta.
Concubinas,amancebadasy barraganas
Lasexualidadextraconyugalsehallabaperseguidaporlasnormascivi-
lesyeclesiásticas.TantolalegislaciónconciliardelossiglosXI al"XVcomo
losOrdenamientosdeCortescondenabaneladulterio,labigamia,elcon-
cubinatoolabarraganería,sibiensemostrabanmástolerantesconres-
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pectoalasdosúltimasquealasanteriores.40Naturalmentelaactitudde
losPOderesreSPectoalosqueincurrieronendichosdelitosvariarondepen-
diendodesi elinfractoreraunvarónounamujer.
El marido,segúnestablecíanlasPartidas deAlfonso X, podíahacer
loqueestimaraconvenienteconlaesposadúltera,inclusomatarla.Diver-
sostestimonioshistóricosasí'locorrobaran,entreellosloscasosdeDie-
go del Poyoen1449y FernandoJiménez de Lorcaen1495,queha-
bíanm~tadoasusesposasporcometeradulteriosinqueporellofueran
condenados;al contrario,el segundofueperdonadopor los «Reyes
Católicos».41
Lasconcubinas,amancebadasy barraganasonproductode lasfre-
cuentesy variadasrelacionesextraconyugalesquesedieronenlaEdad
Media,aceptadas,enmayoromenorgrado,cuandonoimplicabanundeli-
tocontraelhonordelmarido.42
La concubinamanteníaunasrelacionesrelativamenteestables,que,
además,eranadmitidas alvoqueprovocaranescándalos,cornoelque
nosrelataelsiguientetextosobreelcomportamientodeFernandoBalles-
ter,unvecinodeMurcia,en1470:
«enmenospreqio deDios e en daño desu anima e conqienqia
ha echado elanqado asu muger desu casa, epúblicamente tye-
ne en la dicha su casa, en conpañía desu madre, por manqeba a
la fija mayor deBernad, qerrajero,lo que es cosa fea edemal exen-
pIo averse desufrido semejantes cosas».43
Sinembargo,elamancebamienton fuesolamenteunfenómenolai-
co,tambiénlosclérigoscompartíansuvidaconmujeresdistintasa las
queadmitíanlasleyesXXXVII y XXXVIII delaPrimera Partida, esdecir
lamadre,abuela,hermana,tíahermana,sobrina,hijahabidaenanterior
40 Ana ARRANzGuzMÁN,«Imágenesde la mujeren la legislaciónconciliar (siglosXI-
XV)), Y Emilio MrrREFERNÁNDEZ,«Mujer,matrimonioy vida maritalen las Cortescaste-
llano-leonesasde laBajaEdad Media»,ambosenLasmujeresysuámbitojurídico.Actas
de las SegundasJornadas de InvestigaciónInterdisciplinaria,Madrid, Ediciones de la
UniversidadAutónoma,1983,pp. 33-43Y 79-86.
41 Ángel-Luis MOLINAMOLINA,La vidacotidianaen la Murcia bajomedieval,Murcia,
Academia Alfonso X el Sabio,1987,p. 199.
42 Sobreeste temarecomendamosla lecturadel artículode Ricardo CÓRDOBADELA
LLAVE,«Lasrelacionesextraconyugalesen la sociedadcastellanabajomedievah>,Anua-
rio de Estudios Medievales,16(1986),pp. 571-619.
43 Ángel-Luis MOLINAMOLINA,p. 196.
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matrimonio,nueraenidénticasituaciónoprimahermana,siempreycuan-
doestuviesenfueradetodasospecha.44
Desdeluegoel cleronoeraejemplodemoralidady tantola docu-
mentaciónhistóricacomola literaturacontienensobradasalusiones
a latanpocoedificantevidadealgunosdeellos.Sin embargoeraen
ciertomodotoleradoporcuantoenlasCortesdeValladolidde1351se
ordenóque las barraganasportaranun prenderode tres dedosde
ancho,decolorrojo,sobrelacabeza,paraquefuerapúblicasucondi-
ción.45
Prostitutas
Lasprostitutastuvieron,entérminosgenerales,unainferiorconside-
raciónsocial;fuerondiscriminadasensusderechospolíticos,jurídicos,
socialesolaborales,menospreciadasymarginadasporencarnarlasexua-
lidadpecaminosa.
Conel"beneplácito"eclesiástico,laprostitutaempezóa sertolerada
porlafunciónsocialquedesempeñaba:evitabaconductasexualesmás
heterodoxasy escandalosas,contribuía defenderelhonordelasmuje-
reshomadas,disminuíaeladulterio,instruíasexualmentea losjóvenes
y favorecíalareduccióndelaviolenciasexual.
LosmismosPadresdela Iglesiasemuestranexplícitos,comolohace
SanAgustínconlassiguientespalabras:
«Expulsad a las cortesanas y en seguida las pasiones lo con-
fundirán todo [...],ya que llevan una vida impura, pero las leyes del
orden les asignan un lugar, por más vil que sea».46
Latoleranciamostradahacialaprostituciónsecompletaconunapre-
cisaregulacióndelamismaporpartedelospoderespúblicos.
Lasprostitutasteníanprohibidoelusodealgunasprendas,tejidosy
adornos,mientrasque,sinembargo,estabanobligadasa emplearotras
quelasdistinguierandelasmujereshonestas.EnValenciadesde1334no
podíanllevarcapasoprendasdeabrigoy desde1383ni siquierapieleso
44 Emilio MITRE FERNÁNDEZ, p.84.
45 Ibídem,p. 84.
46 VéaseenJacquesROSSIAUD, LaprostituciónenelMedievo,Barcelona,Ariel,1986,
pp. 102-103.
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cualquierotrotipodeadornosensusvestidos.47Dichasmedidas,poruna
parte,pretendíanevitarquelasprostitutaspudieranserconfundidascon
lasmujeresdecentes,pero,porotra,setratabademantenerunsignoevi-
dentede infamiahaciaunaactividadque,a pesardesertolerada,era
moralmenteinaceptable.
A lo largodelossiglosXIV y XV seobservaunaevidentepreocu-
paciónporconcentrarelejerciciodelaprostitucióntoleradaenunbarrio
orecintosujetoalcontroldelasautoridades.Surgenasílasmancebías
o burdelespúblicos,situadosnormalmenten lasafuerasde lasciu-
dadesoencallescéntricasaisladasparanoperturbarelordensocial.48
En definitiva,se tratadeun fenómenodesegregaciónespacial,pro-
vocadoporel anheloquelosdistintospoderestuvierondeejercerun
controlmásfirmedelapoblación,especialmentedelosgrupossocia-
lesmarginados.49
En losañosfinalesdelaEdadMediaseconstataunamayoractivi-
dadpolíticaparafrenarlaprostitucióncallejera,recluira lasmeretrices
enlugarescontroladosy situarlasmancebíasenbarriosalejadosdelos
centrosurbanos.Así elprostíbulodeMálagasetrasladaaltérminodel
sigloXV a unlugarmenoscéntrico.50En Segovia,enlosañosnoventa,
47 María del CarmenPERIS,«Laprostituciónvalencianaen la segundamitaddel siglo
XIV», Revista d'HistóTÍaMedieval, 1 (1990),p. 184.En las SietePartidasdel reyAlfonso
X seestablecióquevistierancontocasazafranadas,mientrasqueenlasCortesdeValla-
dolid de 1351se ordenóque llevaranun distintivorojo-bermellón.Asimismo el Ordena-
miento de Toledode 1422prescribíaque ((todaslas mugeresmudaríastrayanunpren-
dero de oropel en la cabega engima de las tocas, de manera que paresca que sean
conosgidas)}.
48 La mancebíade Córdoba,aunquesituadaen las lindesde la céntricacalley plaza
delPotro,estabaseparadadelvecindario,primeroporunabarrera,y luegoporuna calle
cerradaconunapuertadeentrada:Jesús PADILLAGoNZÁLEZyJosé ManuelESCOBARCAMA-
CHO,«Lamancebíade Córdobaen la BajaEdad Media»,Actas delmColoquiodeHisto-
ria Medieval Andaluza. La sociedadmedievalandaluza:gruposno privilegiados,Jaén,
Diputación Provincial, 1984,pp. 280-282.
49 PhilippeCONTAMINE,«Lasinstalacionesdelespacioprivado.SigloXIV yXV»,enHis-
toriadela vidaprivada,Madrid,Taurus,1988,n,p. 501;CatharinaLIsy HugoSOLY,Pobre-
zay capitalismoen la Europapreindustrial(1350-1850),Madrid, Akal, 1985,p. 98;Jean
DELUMEAu,«Lamovilidadsocial:ricosy pobresen la épocadelRenacimientQ»,en Órde-
nes, estamentosyclases,Madrid, SigloXXI, 1978,p. 158.
50 M.aTeresaLÓPEzBELTRÁN,La prostituciónen elreino de Granadaen épocade los
Reyes Católicos:el caso de Málaga (1487-1516), Málaga, Diputación Provincial, 1985,
pp. 42-43.
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aunmesónextramuros.51EnAlcaládeHenares,en1498elconcejodis-
pusoquesetrasladarafueradelasmurallas,alotroladodelapuertade
Madrid.52A principiosdelsigloXVIelburdeldeMallorcasellevaalapart
forana.53
El burdelpermanecíabiertodurantetodoeldía,desdelasalidadel
solhastaelatardecer.El responsableseencargabadequenadieajeno
a la casapermaneciesenellay dequetodaslaspuertassecerraran.
Lasmujeresquehabíanobtenidolicenciaparasalirestabanobligadas
aregresarantesdelaoracióndelatarde,aunquenosiempresucedie-
raasí.54
Tambiénse cerrabaen determinadosperíodoslitúrgicos,especial-
mentedurantelaSemanaSanta.Entonceslasprostitutaseranllevadasa
algúnconvento casadeoración,conelintentoderedimidasdelavida
depecado.Duranteesosdíaseranalimentadasa costadelmunicipio,
escuchabansermones,asistíandiariamenteamisa,teníanconfesoresa
sudisposición,estabanatendidasporalgunasmujeresviudashonestas
yvigiladasporguardias.Peroaunqueestosretiroseranobligatorios,algu-
nasmujeresdelburdelconsiguieroneludirsucumplimiento.55
Durantelashorasdetrabajolasmujerespúblicaspermanecíanenel
umbraldelas((boticas}),conlaspuertasabiertas,perfectamenteengala-
nadas,ofreciéndosecornomercancías.Las((boticas})estabanequipadas,
almenosenlamancebíadeMálaga,condosbancos,un ((xarcónJ),una
almohada,unparamento,doscolchones,dossábanasy unamanta.56Por
51 MaríaASENJOGoNZÁLEz,«LasmujeresenelmediourbanoafinalesdelaEdadMedia:
el casode Segovia»,en Las mujeresen las ciudadesmedievales.Actas de las Terceras
JornadasdeInvestigaciónInterdisciplinaria,Madrid, Ediciones de laUniversidadAutó-
noma,1984,pp. 120-121..
52 Antonio CASTILLOGóMEZ,«Reflexionesen tornoa la prostituciónpública en Alcalá
de Henares durantela segunda mitad del siglo XV», Anales Complutenses,II(1988),
pp.47-63.
53 AngelinaPtna VAUSY NuriaTuSETZAMORA,«LaprostituciónenMallorca(siglosXIV,
XV Y XVI»), enLa condiciónde la mujeren la Edad Media, pp.279 ss.
54 Es el caso,por ejemplo,de Catalina Sans, que en marzode 1521se ausentósin
licenciadel burdelde Valenciay pasó la nochecon un varón:Vicente GRAULLERA,«Los
hostalerosdelburdelde Valencia»,Revistad'HistóriaMedieval, 1 (1990),pp. 209.
55 Nos remitimosa los trabajosde Teresa-MaríaVINYOLES1VIDAL,«Lamujerbajome-
dievala travésde las Ordenanzasmunicipalesde Barcelona»,enLas mujeresmedieva-
lesysu ámbitojurídico, p. 152,Y Vicente GRAULLERA,pp. 209-211.
56 M.a TeresaLÓPEz-BELTRÁN,La prostitUCiónen elreino de Granada..., p. 70.
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sualquilersepagabaenesaciudadenelsigloY..V lacantidadde36 mara-
vedís, reducidosa 15en 1506.En Granada,en 1538,el precioerade 20
maravedís.57
En elburdelsedesarrollabalavidadelasprostitutas.Allí nosolamente
ejercíanla actividadsexual,sinoquecomían,dormíany participabanen
losjuegos,rifasy festejos-a vecesamenizadosporalgunade ellascon
dotesmusicales-, organizadosparaatraerclientes.58
Lasmancebíasestabanregentadasporlosadministradoresdelasmis-
mas, llamadospadres, abadesas u hostaleros, quienes,con relativafre-
cuencia,ejercieronuna explotacióneconómicailegalde lasprostitutas,
cobrándolestasasexcesivastantoporlaconservacióndelpatrimonioper-
sonalcomopor la manutencióndiaria.59 Fruto de elloseríael endeuda-
mientodelasputasrespectodelospadres, y,enconsecuencia,ladepen-
denciapersonaly económica.6o
Respectoalastarifaspercibidasporlasprostitutas,sesabequeenBujía,
enlaprimeramitaddelsigloXVI, cobraban12maravedís((poruna visitac;ión
yayuntamiento particular de una hora»y dosreales(entomoa 62mara-
vedís)((porel ayuntamiento y conversac;iónde una noche carnalmente».61
En generallascausasquellevaronalasmujeresaprostituirseeranmuy
variadas:la orfandad,la desprotección,la violación,62el repudioconyu-
gal por adulteri063o el deshonor,a vecespor causastan fortuitascomo
unaccidente,64laemigracióny larupturadelazosfamiliares,y,sobretodo,
57 Respectivamente, Ibídem, p. 70. Y Ángel GALÁNSANCHEZy M.a Teresa LÓPEZ
BELTRÁN,«El"status"teóricode lasprostitutasdel reinode Granadaenlaprimeramitad
delsigloXV (Lasordenanzasde 1538}»),enLasmujeresenlasciudadesmedievales,p. 166.
58 Vicente GRAULLERA.pp. 208-209.
59 Ángel G~ sÁNCHEZy M.a TeresaLóPEZBELTRÁN,p. 167.
60 M.aTeresaLóPEZBELTRÁN,La prostituciónen elreino de Granada..., pp. 126-13l.
61 M.a Teresa LóPEZBELTRÁN,«Ordenanzasde Bujia (1536-1540})),Baetica,7 (1984),
pp.20-21.
62 En la ciudadde Ronda,Sancho de Loriga, gallineroreal,denunciaa suyernopor-
que,aproveChandoque estabantodosen misa,a excepciónde unahija soltera,abrióla
casa con un puñal «ypor fuerzay contrala voluntadde estahija durmió con ellay le
corrompiósu virginidad)).CitadoenM.a TeresaLóPEZBELTRÁN,La prostituciónenelrei-
no de Granada..., p.10l.
63 Ibídem, pp.102-105.
64 Es lo que ocurrió a Inés, una muchadade ocho o nueve años,que perdió la vir-
ginidad al caersobreel brocalde un pozo:((quedócavalleraen el dicho brocal,con un
pie dentro del pozo y el otro fuera,y le salió mucha sangre de la boca de la madre)).
Ibídem, p.100.
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porescasezderecursoseconómicos.Porestarazónterminaronejercien-
dolaprostituciónmujerescasadas,avecesconelconsentimientodelmari-
do,doncellaspobresoviudassinrecursos.Inclusosededicaronaesteofi-
cioalgunasesclavasqueconellopretendíanalcanzarla manumisióno
quefueronempujadasporsuspropiosdueños.65
Porotrapartelasociedadmedievalcreósuspropiasinstitucionespara
redimira lasprostitutas.Es elcasodelosHospitalesdelaConsolación,
lasCasasdeRecogidaso Arrepentidasy lasayudasconcedidasa las
doncellaspobresparapagarsuformaciónycasamiento.Contodo,dichas
institucionesno siempredieronel resultadoesperado,por cuantola
condicióndeantiguasprostitutasnoseolvidabafacilmentey su com-
portamientoeraobjetodetodaclasedeespeculaciones.66
Laprácticadelaprostituciónrequeríaunciertoniveldeorganización.
Entornoalasputasdeambulaunacortedeintermediarios,integradapor
celestinas,rufianesy proxenetas,quesonquienessellevanlosmayores
beneficios.Enalgunoscasos,comolosrufianes,erantanpróximosloslazos
entreellosysuspupilasquesedieronrelacionesdeconcubinato.Enotros
elproxenetismoservíaderefugioparaaquellasprostitutasqueyanopo-
díanseguirdesempeñandoeloficio.
Fueronreiteradoslosintentosdelospoderespúblicosdeacabarcon
elproxenetismo,segúnrevelan,porejemplo,lossiguientestextos.Elpri-
merocorrespondealasCortesdeOcañade1469yelsegundoaunacuer-
dodelconcejodeMurciadeldía23defebrerode1479.
1
((quelas mugeres públicas, que se danpor dineros, no tengan
rufianes, so pena que qualquiera deella que lo tuviera reciba 100
azotes públicamente por cada vez que se compruebe que lo tiene
pública oprivadamente, además deperder toda la ropa que lleva-
65 Enrelaciónalpredominiodelasrazoneseconómicas,enelcasovalencianosepue-
deafirmarque«enelperiodocomprendidoentre1367y 1399,no todaslas mujeresque
practicanla prostituciónprocedendel mundo delos pobresy los marginados,pero un
númeroconsiderableaparecenantela justicia comopersonasmiserablesque carecen
deotrosmediosdesubsistencia»,M.aCarmenPERIS, p.189.
66 M.aCarmenPERIS, pp.197-199.LaCasadelasArrepentidasdeValenciasecreaen
1345ainiciativadedoñaSoriana,mujerdepenitenciapertenecientea laterceraregla
deSanFrancisco.
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repuesta.En cuantoalosrufianes,laprimeravez,100azotespúbli-
camente;la segundavez,desterradosdepor vida;yla terceravez,
quemueranamorcados.Además,quepierdanla ropayvestidos».
n
«quede aqui adelantenoayarufianesenla qibdad,sopenaa
qualquierrufiánquefuesefalladoquepaguemilmaravedísparala
Hermandad,e suputa otzosmil1llflraved1s».67
~ ,.J,.,." ~
),.••() as1como 188leyespromulgadaspara controlarla prostitución
~ y perseguirla clandestina68nosiemprealcanzaronsusobjetivos,
laIinedidas emprendidascontrarufianesy proxenetastampocolograron
r~ar el problema.Basterecordar,entreotros,el casode Francisco
c..tero,acusadode rufiánde Leonor daSevillana», encarceladoy
~do, despuésdeparticiparenunmotíncarcelario,a lapenade100
~~, subido a un asnoque habíade recorrerlas callesde Sevilla,a la
~A de laropay aldestierrQdela ciudady su tierraduranteun añO.59
J...A8MUJERES y EL TRABAJO
Al ocuparnosde la presenciade las mujeresen el mundodel trabajo
nodebemosolvidarlaspalabrasdeAdeline Rucquoiconlasquecomen-
zábamosesteanálisissobrelasmujeresmedievales.Sedecíaentoncesy
se recuerdaahoraque el trabajo,en la Edad Media, eraconsideradoun
deshonor,demaneraquelaparticipaciónonoenélpuedesermenosrele-
vantequeenlaactualidad.En cualquiercaso,alserlotantoparaunos,los
V8J;l)DeS, comoparaotras,lasmujeres,nopierdesuvaloreltratardecono-
oerel gradode implicaciónlaboralde éstas.
En primerlugarlasmujeres---:-educadasy preparadasparaserbuenas
~ y madres-· teníancomoprincipalocupaciónladeamade casa,
completadacon su contribucióna las laborespropiasdelesposoe hijos,
especialmenteentreloscampesinos,artesanosy comerciantes.Entrelas
67 Ángel-Luis MOLINAMOLINA,p. 212,paraambascitas.
68 Sobreéstanos remitimosaltrabajodePabloPÉREZGARClA,«Unaspectode ladelin-
cuenciacomúnenlaValenciapre-agermanada:la "prostituciónclandestina"(1479-1518)),
RevistadeHistoriaModerna.Anales dela UniversidaddeAlicante, 10(1991),pp. 11-41.
69 M.a TeresaLÓPEzBELTRÁN,La prostituciónen elreino de Granada..., pp. 123-124.
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Figura5.-Mujeres campesinas Arriba,recolectandopuerros,abajo,espárragos.
MiniaturadelCodexGranatensis,sigloXV.UniversidadeGranada.
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familiasurbanasdedicadasaactividadesnoagrariasresultabacomúnque
sedelegaraeltrabajodomésticoenlascriadasparaquelaesposao las
hijaspudierancolaborarenelnegocio.
Un simplerepasoaladocumentaciónotarialpermiteconstatarque
lasmujeresestuvieronpresentesenlasmásdiversasactividadeslabora-
les:charcuteras,carniceras,pescaderas,panaderas,tejedoras,hiladoras,
taberneras,«fabaqeras»(fabricantesdegolosinas),cocineras,mesoneras.
Inclusoasumieronla direccióndela empresaartesanala lamuertedel
marido.
Al margendeesetrabajodesempeñadodentrodelgrupofamiliar,tres
sonlasáreasdeocupaciónenlasqueseapreciaunaimportantepresen-
ciafemenina:laalimentación,elsectortextily losempleosrelacionados
conlaenfermedady lamuerte.70
Lasmujereslasencontramostrabajandodetenderas,yafueraenesta-
blecimientosenlosquesevendíantodotipodemercancías-en muchos
casoselaboradasporellasmismas-, oentiendasespecializadas,obre
todoenalimentación(abundanlasmujerespanaderas),ceray pañoso
prendasdevestir.Algunas,lasmercerasy buhoneras,callejeabanporla
ciudadconsusproductos.Otrassededicarona un comerciodemayor
alcance.Así. porejemplo,lasaduanasaragonesasregistranlosnombres
deaquellasmujeresqueviajarona losreinosvecinosparadarsalidaa
determinadosmercancíaso paraproveersedeotrasqueluegovendían
enAragón.71
Conladificultadqueentrañasepararla comercializacióndelospro-
ductosdesuelaboración,lasmujeresempleadasenelsectorartesanalsue-
lenestarloenelramodelaalimentación-en particularlaelaboracióndel
pan-, enlaproduccióntextil-interviniendoentodoelprocesodefabri-
cacióndelospaños,lacosturaoalaconfeccióndevelos,tocas,mangas,
calzasy otrosaccesoriosdelavestimenta-,lapreparaciónyreparación
delcalzado,laconstrucción--desempeñandotareasauxiliares,comolim-
piarlaobra,acarrearlosmaterialesy elagua-, olacerería.
70 MaríadelCarmenGARCÍA HERRERO, Las mujeresen Zaragozaen el sigloXV, Zara-
goza,Ayuntamiento,1990,n,p.17,y,engeneral,aspáginas7a81,encuantoalasacti-
vidadeslaboralesdelasmujeresmedievales,
71 M.aCarmenGARCÍA HERREROS, n,pp.25-26.Asimismo,PaulinolRADIEL, «Familiay
funcióneconómicadelamujerenactividadesnoagrarias»,La condicióndela mujeren
la Edad Media, pp.223-259.
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Encuantoa lostrabajosrelacionadosconlaenfermedady lamuerte,
lamujeraparece ncargándosedecuidara losenfermosenloshospita-
leso ensuscasas,asistiendoa partos,curandoenfermedadesy dolen-
cias;perotambiéncomparecenenescenaunavezquesehabíaprodu-
cidolamuerte:amortajadoras,plañideras,portadorasdeobladaycandela
oejecutorastestamentarias,entreotras.
Éstasseríanentérminosgeneraleslasprofesionesquelasmujeresejer-
cieronconmayoromenorasiduidad.Ahoracorrespondeseñalarelcaso
de aquellosotrosoficiosespecíficamentef menimos.Sin dudael más
representativoeraeldesirvienta,desempeñadofundamentalmentepor
muchachasde5a 14años,quepermanecíanendichotrabajoentre6y
12años.Lassirvientaseranconsideradaspartedelafamiliaenlaqueser-
vían,cuyotitularasumíainclusolaresponsabilidaddeeducarlasycasar-
las.Porestomismomuchasfamiliashumildesoptaronporquesushijas
entraranaservirenalgunacasa,másomenosimportante,paraasíase-
gurarleslacomida,elvestidoylacama,ademásdeunosingresosenmetá-
lico.Peroladependenciarespectoal«amo»lesobligaba tenerquecum-
plir,dedíay denoche,todaslasórdenesquerecibiesen,loquemotivó
numerososabusossexualesyviolaciones.
A vecescuandoeltrabajodelacasaeraexcesivosecontratabaotro
personalquecolaboraraconlamoza,comolaslavanderasyclaverasoamas
dellaves.Al serviciodomésticopertenecierontambiénlasesclavas,cuyo
númerosevioincrementadodesdelasegundamitaddelsigloXV,espe-
cialmentenlasciudadescosterasandaluzas.
En consecuencia,lolargodelaBajaEdadMedia,sobretodoapar-
tirdelsigloXV,lamujerintervienenlosmásvariadosoficios,perocasi
siempreocupandopuestossecundarios,avecestemporales,malpaga-
dosy pococualificados.72
LAS MUJERES Y LA CULTURA
El accesodelasmujeresalaeducacióny laculturaveníadetermina-
doporsumismasituaciónsocial,deahíque,enadelante,diferenciemos
entrenobles,burguesasy campesinas.Noobstante,y comorasgogene-
72 Teresa-MariaVINYOLES 1VIDAL, «LamujerbajomedievaltravésdelasOrdenanzas
municipalesdeBarcelona»,enLas mujeresysu ámbitojurídico, p. 153.
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ral,laeducaciónfemeninaestuvobasadaenunciertopragrnatismo,aquél
quenacíadeconsiderarquelamujerdebíaserpreparadabásicamente
paracumplirconsusobligacionesdeesposay madre,dentro,natural-
mente,delosprincipioscristianos.
Lasmujeresnoblesy lasdelaburguesíarecibíanuneducaciónreli-
giosay personalfundamentadaenelfortalecimientomoral,lavirtud,la
espiritualidady lapreparaciónparaeldesempeñodesusfuncionesde
esposay madre.Selesenseñabantodaunaseriedeconocimientosúti-
lesparaatraery entreteneralmarido;entreestasmujereslashabíaque
sabíanjugaral ajedrez,eranexpertasencetrería,tañedorasde instru-
mentosmusicales,buenasconversadoras,diestrasnarradorasdehisto-
riasy leyendas,y ávidaslectoras,sobretododelibrosdehorasytextos
religiosos.73
Entrelosgruposburgueseseobservatambiénunacrecientepreo-
cupaciónporlacultura,sibien,dadasuheterogeneidadsocial,consitua-
cionesmuydistintassegúnestuvieranmáscercanosa la noblezao al
comúndelapoblación.
Paraartesanosy comerciantesaberleer,escribiry hacercuentas
eraunanecesidadinmediata,quenopasóinadvertidaa susmujeres.
Es ciertoquelapreocupacióndeéstasconsistióprincipalmentenel
hechodequeloshijos,no lashijas,fueraninstruidos;peronoparece
quepudieraserdeotromodoaltratarsedeunasociedadque,ensus
aspectospúblicos,estabahegemonizadaporlosvarones,naturalmen-
teporalgunos.
Losmecanismosdeaccesoa laeducacióndelasmujeresdelabur-
guesía,sobretododelossectoresmáselevados,eranbastantesimilares
alosdelasnobles.Suformación,basadaigualmentenlosprincipiosreli-
giososy losbuenosmodales,seadquiríaatravésdemaestrosparticula-
resy preceptores,perotambiénasistiendoa lasescuelaspúblicasque
empezaronaabrirseendistintasciudades.
Al tratarse,tantoenunocomoenotrocaso,deunaeducaciónprag-
máticay alserviciodelainstituciónmatrimonial,lamismaconcluíacon
73 En relacióna la presenciadel libro entrelas nobles,sirva comotestimonio,entre
otrosposibles,lamenciónrelativaa loslibrosqueposeíadoñaElfa de Gurrea enelmo-
mentode morir:un breviario,un salterioconcomúnyotrashistorias,yun librode horas
de SantaMaría y de difuntos.En M.aCarmenGARCtA HERREROS, 1,p. 113.
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Figura 6.-Mujeresescritoras.Isabelde Villenapresentasu obra VitaChristi
a sus compañerasen la salacapitular,1513.BibliotecaNacional,Madrid.
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eldominiodelosconocimientosbásicosparapoderdesenvolversecomo
madrey esposa.
((Noes convenible a ella sciencia por el gran trabajo del estu-
diar, nin seria aella onesto la presencia delos escolaresnin su con-
versar; segund esto sólo les debe restar que 10que el varon traxe-
re en la nave ella10conserveso secretallaveporque poco valeganar
sin guardar)).74
En consecuencia,lasmujeresqueaccedieronaestudiosuperioreso
quealcanzaronunaelevadacultura-obtenidalamayorpartedelasveces
con profesoresparticularesy/o en los conventos-75fueronmásbien
pocas.RecordemosaTeresade Cartagena,sobrinadelobispodeBur-
gasPablo da SantaMaría, autoradeunaArboleda deenfermos y una
Admiración de las obras deDios; a sorIsabel de Villana,abadesadel
monasteriodelaTrinidaddeValencia,queescribió,envalenciano,una
Vita Christi queseimprimióporordendelareinaIsabel;a lasalmanti-
naBeatriz Galindo,conocidacomo"laLatina"porsusconocimientos
deesalenguay delosclásicos,profesoradelatíndedicha~eina;o a la
((mujersabia ebien rrazonada esabia detodoslos lenguajes})queseescri-
bíaconMicer FranciscoImperialenlaprimeramitaddelsigloXV.Aun-
quenofuerandeestastierras,tampocoestádemásrememoraraEloisa
eHildegardde Bingen,enelsigloXIT, oaCatalinade Sienaylapoe-
tisaymoralistaCristinadePisan,enlossiglosXIV-xv. Finalmentepode-
mosmencionaraTeresaDiez,quien,·enlaprimeramitaddelsigloXIV;
pintómuralesenvariostemplosdeToroy deLaHiniesta.76
Si lasmujeresdelanoblezaydelaburguesíapudieronaprenderaleer
y escribir,lasdemásdelaciudady lascampesinasfueronmayoritaria-
menteanalfabetas,egúnpuedededucirsedealgunosdatos.
Porunladoelsignificativodiálogo,dramatizadopornosotros,acaeci-
dohacepocomásdequinientosañosenZaragoza.
La escenatranscurreundíacualquierade1476,porlamañana.Nos
hallamosenlatiendadeMaríadeBurgos,pescadera.SanchadeSoriaacu-
74 Ángel CANEUASLÓPEZ,«Huellasfemeninasen el Medievo»,Universidad,Zarago-
za, 1956,p. 249.Citado en M.aCarmenGARClAHERREROS,l, p. 126.
75 M.a CarmenGARClAHERREROS,l, p. 126.
76 Estos datos se han tomadode las obrasya citadasde M.aCarmenCARLÉ,p. 24Y
Adeline RueGuo!, pp. 26-27,y del articulode Philipe BERGER,«Ladecadenciadelvalen-
cia com a llengualiterariaen el segleXVIi>, Debats,1 (1982),p. 18.
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Figura 7.-Mujer pintandoal fresco.G. Boccaccio,Le livre des clereset nobles
femmes,Francia,sigloXV BibliotecaNacional,Paris.
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deacomprarsardinas.Latenderaacabadecambiardosflorinesalcom-
pradordelMaestredeMontesa,dándoledinerosueltoyguardandolasdos
monedasdebajodelbancodelatienda.Sanchaloadviertey, olvidándo-
sedelassardinas,sedirigeallugardondeestabanlosdineros.Otracom-
pradora,MaríadeRiaño,lave.Entrelasdosseentablalasiguientecon-
versación.
MARíA DERIAÑO.- ¿Qué as tomado de ay?
SANCHADESORIA.-Nores.
MARíA DERIANO.- Pues, ¿qué es aquexo que tienes ay?
SANCHA DESORIA.-Huna nomina es.
MARíA DERIANO.- Muestramela.
SANCRA DESORIA.- Vos no sabeys leer.
MARíA DERIAÑO.- ¿Qué sabeys vos?Tl
Porotrolado,losdatos,todavíaescasos,sobreladifusióndelaescri-
turaentrelasmujeres.Sabemosqueentrelasnodrizasdelactahciadel
HospitalGeneraldeValencia,enelsigloXVI,elanalfabetismoeraabso-
luto,puesningunafuecapazdefirmarlosalbaranes.78Idénticasituación
encontramosentrelasmujeresdeSepúlvedaqueotorgarontestamento
entre1528-1588.79Noobstanteundatomásesperanzador,aunquefalta-
ríadeterminarlaprocedenciasocialdedichasmujeres,~ elquereflejan
lostestamentosmadrileñosentre1505-1523,firmadosporel22%delas
mujeresy el78% delosvarones.80
Por tanto,las mujeresdel comúnde la ciudady del mundorural
desconocían,casitotalmente,la escrituray la lectura,éstatalvezalgo
menos.Su formaciónestabaencaminada hacerdeellasmujeresreli-
giosas,celosasdesuhonray obedientes,quesupierancocerelpan,lim-
piarlasaves,cernerlaharina,cocinary lavar,hacerlascamas,hilar,tejer
y bordar;endefinitiva,queestuvieranocupadasy fueransumisasdela
n La noticia de estesuceso,en M.a CarmenGARCÍAHERREROS,1 p. 128.
78 M.a GloriaRÓDENASMARTÍNEzy SusanaM.a VICENTCOLONQUES,«Laculturaescrita
y la mujer:modelosde participacióny exclusiónen la vidapública)),enLa vozdelsilen-
cio,I Fuentes directaspara lahistoriade lasmujeres(siglosVIII-XVIII), ediciónde Cris-
tina SEGURAGRAlÑo,Madrid, Asociación CulturalAl-Mudayna, 1992,p. 26.
79 Leonor GóMEZNIETO,«Lareligiosidadfemeninaen la Sepúlvedadel sigloXV a tra-
vés de sus testamentos)),enLas mujeresen el cristianismomedieval,p. 480.
80 LeonorGóMEZNIETO,«Actitudde losmadrileñosantelamuerte)),El Madrid medie-
val. Sus tierrasy sus hombres, edición a cargo de Juan Carlos de MIGUELRODRíGUEZ,
Madrid, Asociación CulturalAl-Mudayna, 1990,p. 201.
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madredurantelainfanciay laadolescencia,y queestuvierancapacita-
dasparallevarlacasay serviralmaridounavezcasadas.
Algunas,sinembargo,pudieronaprovecharsucondicióndecriadas
denoblesy adineradasfamiliasparaentrarmásencontactoconla cul-
turaescrita,comoCatalinaGonzález,criadadeCatalinaVázquezde
Villandrando,aquienéstaledonó,almorir,«un libro dereSaDJ.81
Detodasformas,sudesconocimientodelasletras--de loque,coninge-
nuidadopetulancia,sehallamado«culturasabia»,cuandoseríamásapro-
piadohablarde«culturadelasélites»- sólosignificaquesuculturaera
deotrotipo,recibidaytransmitidapormediosorales.Unaculturacimen-
tadaenlossaberestradicionales,relacionadosconlavida,lamuerte,la
saludo laenfermedad;aquellosquellevarona algunasmujeresantelos
tribunalesdelaInquisición,acusadasderealizarprácticasdemagiaybru-
jería,deprepararbrebajesy unguentos,deconjurara losespírituso de
curardolenciasy enfermedades.
* * *
En conclusiónpodemosdecirquelahistoriadeaquellasmujeresque
habitaronlasciudadesycamposdelaEspañabajomedieval,cuyasvidas
hemosrecorridojuntos,transcurrióentrela marginacióny el silencio.
Lamarginaciónproducidaporunasupuestainferioridad,atribuida,des-
delosprimerostextosbíblicos,al sexofemenino.El silenciooriginado
porquienesdetentaronelpodery controlaronlatransmisióndeldevenir
colectivo.
Lasmujeresmedievales,excluidasdelprotagonismopolítico,social,
religioso,económico cultural,llegaron,sinembargo,aejercerunpapel
másactivodelquele conferíanlasleyescivilesy canónicas.Susvidas
transcurrieron,comodijoAdelineRucquoi,«entreun discurso oficial muy
hostil alamujer, yuna realidad en la que ella desempeñaba un papel que
sabemos importanteJJ.82
81 M.a CarmenCARLÉ,«Lasociedadhispanomedieval...», p. 24.
82 A. RUCOUOI, p.31.
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